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UTICAJ RAZLI^ITIH ADITIVA U ISHRANI BROJLERA NA
PROIZVODNE REZULTATE I KLANI^NE PARAMETRE*
THE INFLUENCE OF DIFFERENT FEED ADITIVES IN BROILER
DIETES ON PRODUCTIVITY AND MEAT YIELD
Vesna Toki}, M. Lazarevi}, Z. Sinovec, M. @. Balti}, @. Joki}**
Cilj ovih istra`ivanja je bio da se ispita uticaj prebiotika na bazi
manan-oligosaharida i polisaharidnih kompleksa mikro elemenata (Fe,
Cu, Zn, Mn) na proizvodne rezultate i klani~ne parametre kod brojler-
skih pili}a hibrida Arbor Acres. Ogled je izveden na 186 pili}a raz-
vrstanih u tri jednake grupe, trajao je 42 dana i bio podeljen u 3 faze.
Prva faza trajala je 21, druga 14, a tre}a 7 dana. Potpuna sme{a za
po~etni tov pili}a kori{}ena je od 1-21 dana, a potpune krmne sme{e
za zavr{ni tov od 21-35 dana, odnosno 35-42 dana ogleda. Ishrana je
bila po volji, a pili}i su bili u uslovima podnog sistema dr`anja.
Brojleri hranjeni sme{ama standardnog sirovinskog sastava i
uobi~ajene hranljive vrednosti, ostvarili su prose~an dnevni prirast od
49,10 g pri prose~noj dnevnoj konzumaciji hrane od 115,55 g i uz kon-
verziju hrane od 2,35 dok je randman bio 71,90%. Dodavanje prebio-
tika na bazi manan-oligosaharida dovelo je do pove}anja prose~nog
dnevnog prirasta za 14,95% pri manjoj konzumaciji hrane za 2,67% i
boljoj konverziji za 15,32%, dok je randman bio pribli`no isti kao u kon-
trolnoj grupi. Kori{}enjem sme{a u koje su dodavani polisaharidni kom-
pleksi mikroelemenata (Fe, Cu, Zn, Mn) postignuti su ve}i dnevni pri-
rasti za 11,43%, pri manjoj konzumaciji hrane za 4,28% i boljoj konver-
ziji za 14%. Randman je i u ovoj grupi bio pribli`no isti kao u kontrolnoj.
Rezultati ostvareni u ovim istra`ivanjima, u toku celog oglednog
perioda, ukazuju da je upotreba ispitivanih aditiva zna~ajno uticala na
prirast i telesnu masu pili}a i da ima nutritivno i ekonomsko opravdanje.
Klju~ne re~i: brojleri, tov, manan-oligosaharidi, polisaharidni
kompleksi mikroelemenata, klani~ni parametri
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U cilju pove}anja proizvodnje i pobolj{anja kvaliteta namirnica, pored
osnovnih hraniva, u sme{e za ishranu `ivotinja se dodaje veliki broj aditiva koji
imaju razli~ite namene. Aditivi se obi~no defini{u kao supstancije koje, dodate
drugim hranivima u malim koli~inama, potenciraju korisne a smanjuju eventualne
{tetne efekte. Poslednjih godina se u `ivinarskoj proizvodnji koristi ve}i broj adi-
tiva na bazi manan-oligosaharida (MOS) i organifikovanih mikroelemenata. Zbog
toga smo u ovom ogledu ispitivali pod istim uslovima, proizvodne efekte i uticaj na
klani~ne parametre ove dve vrste aditiva.
Ispitivanjem proizvodnih rezultata Arbor Acres brojlera u na{oj zemlji,
utvr|ena je telesna masa piladi na po~etku, sredini i kraju tova od 34,90; 1044,92 i
1869,96 g. Ostvaren je prose~an dnevni prirast od 43,69 g pri konverziji hrane od
1,715 kg i uz mortalitet od 6,67% (Hopi} i sar., 1993). U jednom sli~nom ogledu,
prose~na telesna masa piladi je nakon tova od 42 dana, bila 1934,40 ± 221,41 g,
a postignuta je konverzija hrane od 2,032 kg uz mortalitet od 8,80% (Vra~ar i sar.,
1997). Prema rezultatima nekih novijih istra`ivanja proizvodnih rezultata brojlera
Arbor Acres provenijence na 500 jedinki, telesna masa piladi na po~etku i na kraju
tova bila je, istim redom, 38,9 i 1883,7 g. Ostvaren je prose~an dnevni prirast od
43,92 g pri konverziji hrane od 2,03 kg i uz mortalitet od 4,4% (Tolimir i sar., 2000).
U ponovljenim ispitivanjima telesna masa piladi na 14, 28 i 42. dana tova bila je, is-
tim redom, 287,87; 951,85 i 1861,91 g. Ostvarena je konverzija hrane od 2,11 kg i
uz mortalitet od 4,56% (Bogosavljevi}-Bo{kovi} i sar., 2002).
Ispitivanjem klani~nih rezultata brojlera razli~itih provenijenci, utvr|en
je randman hibrida Arbor Acres od 66,49% (Hopi} i sar., 1993) dok je u drugom
sli~nom ogledu randman bio 68,88 ± 1,34% (Vra~ar i sar., 1997). Mo`e se sma-
trati da je randman hibrida Arbor Acres oko 67,5% (Luki}, 2001).
Potpuniji podaci za ocenu kvaliteta mesa brojlera dobijaju se raseca-
njem ohla|enih trupova na osnovne delove, odnosno utvr|ivanjem njihovog
udela u masi trupa. U masi trupa komercijalnih hibrida, u~e{}e grudi se kre}e
izme|u 28,9-30,0%, bataka i karabataka 32,0-34,1% i le|a sa karlicom 36,3-38,1%
(Ellen i sar., 1973). U okviru istra`ivanja izvedenih na brojlerima Arbor Acres pro-
venijence, utvr|eno je da se u masi trupa u~e{}e grudi kre}e oko 18,85%, bataka i
karabataka 21,32% i le|a sa karlicom 25,92% (Luki}, 2001).
Princip dejstva manana bazira se na kompatibilnosti strukture manoza
i lektina koji se nalaze na bakterijskim pilama i fimbrijama. Iz ovog razloga MOS
spre~avaju adharenciju patogenih bakterija za sluzoko`u creva i ubrzavaju nji-
hovu eliminaciju iz digestivnog trakta. Pored lokalnog, manan-oligosaharidi imaju
i sistemske efekte na ljude i `ivotinje koji se prvenstveno ogledaju u pozitivnom
dejstvu na imuni sistem u slu~ajevima razli~itih tumora i bakterijskih infekcija.
Pove}anje imunolo{kog odgovora je uglavnom rezultat dejstva manan-oligosa-
harida na makrofage i monocite i ogleda se u stimulisanju fagocitoze, osloba|a-
nju arahidonske kiseline, leukotrijena, interleukina, interferona i faktora nekroze
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Uvod / Introduction
tumora. Manan-oligosaharidi doprinose pove}anoj vitalnosti `ivotinja, redukciji
gubitaka i pove}anju iskori{}avanja hrane ~ime se posti`u optimalni proizvodni
rezultati i povoljan ekonomski efekat. Zbog toga su oni ve} du`e vreme integralni
deo mnogih industrijskih proizvedenih krmnih sme{a.
Biomos® je proizvod dobijen frakcionisanjem }elijskog zida kvasca
Saccharomyces cerevisiae 1026 koji sadr`i slo`ene ugljene hidrate, prete`no
manan-oligosaharide me|usobno vezane 1-3 vezama i u manjoj meri 1-6 vezama.
Lanci manan-oligosaharida, razli~itih veli~ina, eksponirani su na spolja{njoj po-
vr{ini }elija kvasca i povezani su sa proteinima }elijskog zida.
U literaturi postoje izvesna neslaganja oko uticaja manan-oligosaha-
rida na svarljivost hranljivih sastojaka, kao i njihovog uticaja na proizvodne rezul-
tate. Pojedini autori (Waldroup i sar., 1990) nisu uspeli da jasno utvrde negativan
uticaj oligosaharaida na svarljivost, dok ve}i broj autora (Trevino i sar., 1990; Carre
i sar., 1995; Durst, 1996) tvrdi da kori{}enje oligosaharida ne uti~e bitno na svarlji-
vost pojedinih sastojaka.
U jednom ispitivanju (Kumprecht i sar., 1998) efekata Bio-Mosa na
svarljivost hranljivih sastojaka i proizvodne rezultate brojlera izvr{enom na 560
brojlera Ross provinijence koji su hranjeni sme{ama sa razli~itim koli~inima Bio-
Mosa utvr|eno je da su tokom prve tri nedelje brojleri oglednih grupa postigli
zna~ajno ve}u (p<0,01) telesnu masu za (11,1-17,6%). U drugom delu ogleda je
ovo pove}anje bilo zna~ajno (p<0,05) i to za 2,7-5,1%. U isto vreme, konverzija je
bila bolja za 6,6-11,1%, odnosno 2,3-11,4%. Bolje proizvodne rezultate autori
povezuju sa boljom svarljivo{}u proteina (za 5,4%) i posebno sirovih vlakana
(61,5-147,7%). Iste godine je u tovu brojlera sa 0,1% Bio-Mosa u hrani, postignuta
ve}a telesna masa brojlera za 3,8% uz konzumaciju, odnosno konverziju hrane
ni`u za 2,0, odnosno 5,4%. Interesantno je ista}i da su se navedeni pozitivni efekti
ispoljili tek na kraju {estonedeljnog tova, dok su tokom tova bili numeri~ki sli~ni ili
ni`i nego u kontrolnoj grupi brojlera (Roch, 1998).
Ispitivanjem efekata Bio-Mosa na proizvodne rezultate brojlera utvr|e-
no je pove}anje dnevnog prirasta za 4% do 21. dana, a zatim do kraja ogleda za
6%. U isto vreme, pri identi~noj konzumaciji, postignuta je signifikantno bolja kon-
verzija hrane za 5%. Statisti~ke razlike u mortalitetu izme|u grupa nisu utvr|ene,
ali je mortalitet numeri~ki bio ni`i u grupi sa Bio-Mosom. Dobijeni podaci ukazuju
da su efekti ovog preparata izra`eniji u zavr{nom periodu porasta (Petersen,
1998).
Rezultati dva ogleda izvedena u cilju ispitivanja uticaja manan-oligo-
saharida na proizvodne rezultate brojlera ukazuju da kori{}enje Bio-Mosa u
koli~ini od 0,1, odnosno 0,2% VSM hrane ima za posledicu statisti~ki zna~ajno
ve}u telesnu masu brojlera (u prvom ogledu za 4,8, a u drugom 5,5%). U isto
vreme, konverzija hrane, istim redom, bila je ni`a za 8,9, odnosno 4,9%. Statis-
ti~ke razlike u mortalitetu izme|u grupa nisu utvr|ene, ali je on numeri~ki bio ni`i u
oglednoj grupi (Newman, 1999). Upotrebom manan-oligosaharida u koncentra-
ciji od 0,3% VSM hrane brojleri su postigli statisti~ki zna~ajno ve}i prirast (do
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12,6%) i konverziju hrane ni`u do 2,2% (Iji i Tivey, 1998). U ogledu izvedenom na
ukupno 900 jednodnevnih brojlera Hybro provinijence u trajanju od 42 dana, kon-
trolna grupa brojlera je postigla dnevni prirast od 41,70 g pri konzumaciji hrane od
93,38 g i uz konverziju hrane od 2,29 kg. Kori{}enjem manan oligosaharida pos-
tignut je ve}i prirast za 7-12% uz manju konzumaciju hrane za 6-7% i bolju konver-
ziju hrane za 13-17% (Pupavac i sar., 2007).
Pored neorganskih formi mineralnih materija, danas se sve vi{e kori-
ste tzv helatne forme, odnosno organski vezani mikroelementi (Hynes i Kelly,
1995). "Kompleks" je termin koji ozna~ava jedinjenje koje nastaje kada metalni jon
reaguje sa ligandom, odnosno molekulom ili jonom koji sadr`i atom sa slobodnim
parom elektrona. Kada se formira kompleks koji poseduje jedan ili vi{e hetero-
cikli~nih prstenova on se naziva helat. Komercijalni mineralni dodaci se opisuju
kao proteinati, a bioplexi su sme{e amino kiselina i peptida.
Uo~eno je da su minerali vezani za amino kiseline ili peptide bolje
za{ti}eni za vreme pasa`e kroz `eludac do mesta resorpcije nego neorganske
soli. Ovo se obja{njava ~injenicom da su mineralne materije vezane za aminok-
iseline prakti~no bez elektri~nog naboja, tako da ne reaguju na promene pH
tokom pasa`e kroz digestivni trakt. Elektroneutralnost helata je njihova veoma
va`na osobina, naro~ito za resorpciju, imaju}i u vidu naelektrisanje intestinalne
sluzoko`e. Pozitivno naelektrisani kompleksi se jednostavno zalepe za povr{inu
sluzoko`e umesto da prodru kroz nju. Nasuprot tome, negativno naelektrisani
kompleksi se odbijaju od povr{ine crevne sluznice zbog toga {to imaju isti elek-
tri~ni naboj. Tako|e, smatra se da amino kiseline ili dipeptidi mogu da poslu`e kao
nosa~i minerala kroz zid digestivnog trakta pove}avaju}i resorpciju. Na taj na~in
se mineralne materije, umesto da postanu nerastvorljive, unose u fizolo{ki prihvat-
ljivoj formi za resorpciju i re{avaju postoje}i problem mineralne deficijencije (Ly-
ons, 1994).
Helatne forme mikroelemenata posebni zna~aj imaju u slu~ajevima
pojave oboljenja ili stresa kada organizam pokazuje pove}ane potrebe u mikro-
elementima. U toku akutnog imunolo{kog odgovora koncentracija mikroeleme-
nata u krvnoj plazmi (pre svega cinka, gvo`|a i mangana) se smanjuje usled re-
distribucije navedenih minerala u efektorske }elije imunog sistema (makrofagi,
neutrofilni leukociti, limfociti). Za razliku od neorganskih soli, koje samo prolazno
pove}avaju koncentraciju unetih mikroelemenata, helatne forme znatno du`e
odr`avaju visoku koncentraciju minerala u krvi. Kako se resorpcija organski veza-
nih mikroelemenata ne vr{i konvencionalno (nosa~/difuzija), direktna homeostat-
ska kontrola na nivou enterocita ne postoji, a pored toga retencija i biolo{ki
polu`ivot helatnog oblika su ve}i nego kod anorganske forme (Lyons, 1994).
Pored proteinata, poslednjih godina se koriste i polisaharidni kom-
pleksi mikroelemenata (Gallaher i sar., 1999). Za razliku od proteinata koji se sin-
teti{u hemijskim putem, polisaharidni kompleksi mikroelemenata se dobijaju kon-
trolisanim hidrotermi~kim procesom koji dovodi do formiranja elektrostati~kih
veza izme|u pozitivno naelektrisanih metalnih jona i negativnih jona na spe-
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cifi~nim polisaharidima dobijenim iz morskih algi. Nagra|eni kompleks {titi mik-
roelemente od mogu}ih interakcija u gornjim partijama digestivnog trakta, a pre
svega u `elucu. U tankom crevu, polisaharidi se razla`u delovanjem pankreasne
amilaze pri ~emu se osloba|aju metalni joni ~ime se omogu}ava resorpcija mik-
roelemenata prirodnim putem.
Od posebnog je zna~aja podatak da su polisaharidi kompleksi me{a-
vina kompleksa razli~ite rastvorljivosti {to omogu}ava postepeno osloba|anje
metalnih jona u digestivnom traktu koje se odvija u du`em vremenskom periodu
(Salzer i sar., 1997). Oko 30% ovih kompleksa su nerastvorljivi metal-polisaharidni
kompleksi, a ostatak ~ine ~vrsto vezani i slabo vezani voda-metal-polisaharidni
kompleksi. Takva priroda vezivanja omogu}ava dugotrajnije otpu{tanje mikroele-
menata u gastrointestinalnom traktu, a time i ravnomernije snabdevanje i us-
pe{niju resorpciju.
Veoma je va`no da polisahardni kompleksi redukuju reaktivnost mik-
roelementa ~ime se prevenira interakcija me|u mineralima i formiranje nerastvorl-
jivih i neiskoristivih metal-fosfat kompleksa sa fosfatima prisutnim u hrani. Isto
tako, smanjen je {tetan uticaj mineralnih materija na stabilnost vitamina. Ispiti-
vanje bioiskoristivosti polisahardnih mikroelemenata ukazalo je da se oni 2,5 puta
bolje koriste od sulfatnih, a ~ak 3,2 puta bolje od oksidnih formi (Ho i Hidirglou,
1997). Zbog navedenih osobina, mikroelementi protektirani ugljenim hidratima
omogu}avaju maksimalno zadovoljenje potreba `ivotinja uz istovremenu reduk-
ciju suplementacije hrane neorganskim izvorima mikroelemenata.
Polisaharidni kompleksi mikroelemenata su u praksi doveli do optimi-
zacije proizvodnih rezultata stimulacijom prirodnih enzimskih, hormonskih i imu-
nolo{kih funkcija jedinki. Najzna~ajniji rezultati su postignuti u pobolj{anju dnev-
nog prirasta i smanjenju konverzije u ishrani teladi i prasadi (Steam i Gezer, 1998).
Osim toga, pobolj{ane su reproduktivne karakteristike krma~a i krava, reproduk-
tivni vek je produ`en, a u mleku krava smanjen je broj leukocita. Do sad su pri-
menjivani organski kompleksi mikroelemenata u praksi ~esto dovodili do optimi-
zacije proizvodnih rezultata stimulacijom prirodnih enzimskih, hormonskih i imu-
nolo{kih funkcija jedinki.
Kvantitativne i kvalitativne osobine mesa brojlera uslovljene su velikim
brojem faktora koji deluju interakcijski i veoma ih je te{ko posmatrati odvojeno.
Veliki broj autora me|u najva`nije faktore za procenu mesa brojlera svrstava
masu trupa i udeo osnovnih delova u obra|enim trupovima. Potpuni podaci za
ocenu kvaliteta mesa brojlera dobijaju se rasecanjem ohla|enih trupova na os-
novne delove, odnosno utvr|ivanjem njihovog udela u masi trupa. U masi trupa
komercijalnih hibrida, u~e{}e grudi se kre}e izme|u 32,0-34,1 %, le|a sa karli-
com 36,3-38,1%.
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U tabeli 1. je prikazan hemijski sastav sme{a kori{}enih za ishranu
pili}a u ogledu. Iz tabele se uo~ava da je hemijski sastav potpunih sme{a bio
takav da zadovoljava potrebe i odgovara zahtevima koji su postavljeni prilikom
formiranja ogleda (AEC, 1993).
U sme{ama za ishranu prve ogledne grupe (O I) Bio-Mos je kori{}en u
koli~ini 0,2% dok je u sme{ama za ishranu druge ogledne grupe (O II) 30% sulfat-
nih izvora Fe, Cu, Zn, Mn bilo zamenjeno organifikovanim mikroelementima.
Tabela 1. Hemijski sastav sme{a kori{}enih za ishranu pili}a u ogledu
Table 1. Chemical composition of mixes used for experimental broilers
Hemijski sastav /
Chemical composition
u % sme{e / in % mix
1-21 dan /
days 1-21
21-35 dana /
days 21-35
35-42 dana /
days 35-42
Voda / Water 10,96 11,32 11,58
Pepeo / Ash 5,47 5,16 4,79
Protein / Protein 22,38 19,51 17,27
Mast / Lipids 6,87 6,01 5,50
Celuloza / Cellulose 3,14 3,00 3,00
BEM / Nitrogen-free extract 51,18 55,00 57,86
Ca 1,03 0,94 0,81
P 0,76 0,70 0,60
Me, Mj/kg 13,11 13,17 13,21
Lizin / Lysine 1,34 1,11 0,92
Metionin + cistin
Methionine + cystine
0,65 0,70 0,50
Na osnovu rezultata merenja izra~unavana je prose~na telesna masa,
a iz razlika telesnih masa ukupan prirast, dok je dnevni prirast izra~unavan na os-
novu trajanja pojedinih faza i celog ogleda. Tokom ogleda je svakodnevno
merena koli~ina potpunih sme{a datih pojedinim grupama. Na kraju svake faze i
ogleda u celini, na osnovu sabiranja dnevnih koli~ina, utvr|en je ukupan utro{ak
hrane. Iz dobijenih podataka o konzumaciji i prirastu izra~unavana je konverzija
hrane i to posebno za svaku fazu kao i za ceo ogled.
U cilju utvr|ivanja klasi~nih osobina brojlera, hranjenih ispitivanim
sme{ama, iz svake ogledne grupe je zaklano po 8 jedinki relativno ujedna~ene
telesne mase oba pola (50-50 %) odabranih metodom slu~ajnog uzorka. Hla|e-
nje trupova je izvr{eno kombinovanim kontinuiranim postupkom (voda – vazduh)
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Materijal i metode rada / Materials and methods
u trajanju od 110 minuta. Na kraju hla|enja u mesu je postignuta temperatura od
4oC, a trup je bio suv.
Ogledna grla su pojedina~no merena pre i posle klanja, kao i tokom
hla|enja. Randman klanja izra~unat je odre|ivanjem odnosa mase ohla|enog
trupa i telesne mase grla pre klanja. Ohla|eni trupovi su rasecani na propisan
na~in na osnovne delove (batak i karabatak, grudi, krila, karlica sa le|ima), a za-
tim je izra~unat njihov udeo u ohla|enom trupu.
Proizvodni rezultati
Kretanje telesne mase brojlera tokom ogleda prikazano je u tabeli 2.
Na osnovu datih podataka se uo~ava da su brojleri na po~etku ogleda imali
odgovaraju}u telesnu masu za provenijencu, a razlike u telesnoj masi izme|u
grupa nisu bile statisti~ki zna~ajne (p>0,05). Telesna masa brojlera kontrolne
grupe tokom ogleda kretala se u okviru granica predvi|enih tehnolo{kim norma-
tivima za hibrid Arbor Acres. U odnosu na kontrolnu grupu, uo~ava se ve}a tele-
sna masa brojlera oglednih grupa, a numeri~ke razlike su bile manje ili vi{e
izra`ene. Statisti~ka analiza je ukazala da su utvr|ene numeri~ke razlike signifi-
kantne (p<0.05) do visoko signifikantne (p<0,01).
Ostvaren prose~an dnevni prirast je prikazan u tabeli 3. iz koje se vidi
da je dnevni prirast brojlera kontrolne grupe tokom ogleda bio u granicama
predvi|enim tehnolo{kim normativima. Tokom perioda tova, obe ogledne grupe
ostvarile su bolje priraste i to posebno O-I grupa, {to je, posmatrano zbirno za ceo
ogled, rezultiralo vi{im dnevnim prirastima u odnosu na kontrolnu grupu, a razlike
su bile visoko signifikantne (p<0,01).
Dnevna konzumacija hrane prikazana je u tabeli 4. Na osnovu prikaza-
nih podataka se uo~ava da je kontrolna grupa konzumirala uobi~ajene koli~ine
hrane. U po~etnom periodu tova, konzumacija hrane je bila gotovo identi~na
izme|u grupa, dok se u narednim fazama tova uo~ava trend smanjenja, koji je u
po~etku blag, a zatim jasnije izra`en. Posmatrano za ceo ogled zbirno, ogledne
grupe su ostvarile zna~ajno ni`u dnevnu konzumaciju hrane u odnosu na kon-
trolnu grupu, dok su razlike izme|u oglednih grupa slabije izra`ene.
Promene konverzije hrane u toku ogleda prikazane su u tabeli 5, a na
osnovu podataka se uo~ava pozitivan uticaj razli~itih tretmana, odnosno
kori{}enja biotehnolo{kih aditiva. Konverzija hrane brojlera kontrolne grupe bila
je ve}a u svima fazama ogleda, a posebno u zavr{nom periodu izme|u 35-42.
dana. Posmatrano zbirno za ceo ogled, kontrolna grupa je ostvarila zna~ajno
slabiju konverziju hrane u odnosu na ogledne grupe, dok su razlike izme|u ogled-
nih grupa O - I i O - II bile relativno male.
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Tabela 4. Dnevna konzumacija hrane tokom ogleda, kg /
Table 4. Daily feed consumption during experiment, kg
Period / Period
Grupa / Group
K O-I O-II
1-21. dan / Days 1-21 57,50 57,86 57,22
index 100,00 100,63 99,51
21-35. dan / Days 21-35 153,71 147,55 152,55
index 100,00 95,99 99,25
35-42. dan / Days 35-42 213,41 205,37 186,85
index 100,00 96,23 87,55
1-42. dan / Days 1-42 115,55 112,47 110,60
index 100,00 97,33 95,72
Tabela 5. Konverzija hrane tokom ogleda, kg /
Table 5. Food conversion during experiment, kg
Period ogleda, dana /
Period of experiment, days
Grupa / Group
K O-I O-II
1-21. 1,70 1,56 1,58
index 100,00 91,76 92,94
21-35. 2,03 1,77 1,84
index 100,00 87,19 90,64
35-42. 5,11 3,43 3,62
index 100,00 67,12 70,84
1-42. 2,35 1,99 2,02
index 100,00 84,68 85,96
Klani~ni rezultati
Telesna masa `ivih brojlera, odabranih metodom slu~ajnog uzorka uz
tendenciju relativno jednakih telesnih masa, nije se zna~ajnije razlikovala izme|u
pojedinih grupa (p>0,05), ali je u osnovi zadr`ala osnovna svojstva grupe koje
predstavljaju, kao i utvr|ene odnose izme|u grupa. U isto vreme, uo~ena je nu-
meri~ka razlika mase ohla|enih trupova brojlera pojedinih grupa koja je bila ug-
lavnom proporcionalna razlici telesnih masa `ivih brojlera, ali statisti~ki zna~ajne
razlike nisu utvr|ene (p>0,05).
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Tabela 6. Odnos (X±Sd) telesne mase i mase trupa (randman) (%) /
Table 6. Ratio (X±Sd) between body mass and carcass mass (yield) (%)
Grupa /
Group
n
Mere varijacije / Variation measures
X ± Sx Sd Cv Iv
TM `ivih brojlera, g / BM of live broilers, g
K 8 2123,75 55,55 157,11 7,40 1920,00-2360,00
O-I 8 2315,00 96,94 274,17 11,84 2000,00-2730,00
O-II 8 2245,00 43,42 122,82 5,47 2060,00-2400,00
Masa trupova brojlera, g / Mass of broiler carcasses, g
K 8 1526,25 40,22 119,77 7,45 1340,00-1666,00
O-I 8 1666,25 61,66 174,39 10,47 1478,00-1960,00
O-II 8 1619,75 36,97 104,55 6,45 1493,00-1770,00
Randman, % / Yield, %
K 8 71,90 0,63 1,79 2,49 69,79-75,46
O-I 8 72,09 0,60 1,71 2,37 69,74-74,55
O-II 8 72,12 0,40 1,13 1,57 70,88-73,55
Na osnovu prikazanih podataka mo`e se uo~iti da se randman tru-
pova eksperimentalnih grupa "spremno za ro{tilj" statisti~ki zna~ajno ne razlikuje
(p>0,05) izme|u pojedinih grupa. Pored navedenog, mo`e se uo~iti da je rand-
man oglednih grupa ne{to ve}i nego randman mesa kontrolne grupe.
Masa osnovnih jestivih delova trupa u masi oglednih brojlera posle
klanja prikazana je u tabeli 7. Numeri~ke razlike izme|u kontrolne i oglednih
grupa su bile relativno dobro izra`ene kod svih parametara, a sa stanovi{ta sta-
tisti~ke analize, utvr|ene su zna~ajne razlike izme|u grupa (p>0,05). U odnosu
na kontrolnu grupu, masa grudi i le|a sa krilcima bila je zna~ajno ve}a kod bro-
jlera u grupama O-I i O-II.
Udeo osnovnih jestivih delova trupa u masi oglednih brojlera posle
klanja prikazan je u tabeli 8. Numeri~ke razlike izme|u kontrolne i oglednih grupa
su bile slabo izra`ene kod svih parametara, ali su sa stanovi{ta statisti~ke analize,
utvr|ene zna~ajne razlike izme|u grupa (p<0,05). Udeo grudi u trupovima bro-
jlera O-I grupe bio je zna~ajno ve}i (p<0,05) u odnosu na udeo grudi u trupovima
O-II grupe kod kojih je dominiralo u~e{}e le|a sa krilcima (p<0,05).
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Tabela 7. Masa va`nijih delova trupa brojlera, g /
Table 7. Mass of more important broiler carcass parts
Grupa /
Group
n
Mere varijacije / Variation measures
X ± Sx Sd Cv Iv
Batak i karabatak, g / Leg and thigh, g
K 8 463,13 17,48 49,45 10,68 390,00-525,00
O-I 8 515,50 24,79 70,11 13,60 440,00-624,00
O-II 8 486,53 11,51 32,54 6,69 440,00-529,00
Grudi, g / Breast, g
K 8 473,13 a 19,34 54,70 11,56 400,00-535,00
O-I 8 540,00 b 21,49 60,77 11,25 430,00-608,00
O-II 8 493,74 15,98 45,20 9,15 430,00-553,00
Le|a sa krilcima, % / Back with wings, %
K 8 590,50 a 13,75 38,90 6,59 524,00-636,00
O-I 8 610,75 26,29 74,37 12,18 500,00-728,00
O-II 8 639,47 b 13,49 38,17 5,97 578,00-688,00
a, b – p<0,05
Tabela 8. Relativno u~e{}e (X±Sd) va`nijih delova trupa brojlera, % /
Table 8. Relative participation (X±Sd) of more important broiler carcass parts, %
Grupa /
Group n
Mere varijacije / Variation measures
X ± Sx Sd Cv Iv
Batak i karabatak, g / Leg and thigh, g
K 8 30,28 0,47 1,33 4,41 28,01-31,86
O-I 8 30,89 0,65 1,85 5,99 28,56-34,15
O-II 8 30,04 0,26 1,73 2,42 29,23-31,86
Grudi, g / Breast, g
K 8 30,92 0,64 1,81 5,85 28,69-33,69
O-I 8 32,41 a 0,64 1,82 5,62 29,09-35,37
O-II 8 30,45 b 0,43 1,21 3,98 28,57-31,78
Le|a sa krilcima, % / Back with wings, %
K 8 38,79 1,04 2,94 7,57 34,61-43,31
O-I 8 36,70 a 1,08 3,06 8,33 30,49-41,14
O-II 8 39,51 b 0,52 1,47 3,73 36,86-41,71
a, b – p<0,05
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Iz prikazanih podataka se uo~ava da je relativno u~e{}e najkvalitetni-
jih jestivih delova i to pre svega grudi, ali i bataka sa karabatacima, najve}e u tru-
povima O-I grupe, dok je u~e{}e le|a sa karlicom preovladavalo u trupovima O-II
grupe.
Na po~etku ogleda, brojleri su imali odgovaraju}u telesnu masu za
provenijencu, a razlike u telesnoj masi izme|u grupa nisu bile statisti~ki zna~ajne
(p>0,05). Na kraju prve faze ogleda numeri~ke razlike su bile jasno izra`ene i to
izme|u kontrolne i oglednih grupa, a razlike su statisti~ki zna~ajne (p<0,05) do
vrlo zna~ajne (p<0,01). Potrebno je ista}i da je grupa hranjena sme{ama u koje je
dodat prebiotik postigla vi{u telesnu masu za 2,06% u odnosu na grupu hranjenu
sme{ama sa organski vezanim mikroelementima, ali ove razlike nisu bile signifi-
kantne. Na kraju druge faze ogleda, dobijeni su sli~ni rezultati, pri ~emu su obe
ogledne grupe postigle vi{u telesnu masu u odnosu na kontrolnu grupu, a razlike
su bile vrlo signifikantne (p<0,01). Na kraju ispitivanja ogledne grupe, po re-
dosledu, su postigle vi{u telesnu masu za 14,72 i 11,72% u odnosu na kontrolnu
grupu, a razlike su bile vrlo signifikantne (p<0,01). Istovremeno razlike izme|u
oglednih grupa nisu bile statisti~ki signifikantne (p>0,05). Rezimiraju}i rezultate
ogleda u celini mo`e da se konstatuje da su brojleri kontrolne grupe postigli rezul-
tate uobi~ajene za provenijencu, uzrast i na~in ishrane i dr`anja, a kori{}enje pre-
biotika, odnosno organskih izvora mikroelemenata u ishrani brojlera ispoljava po-
zitivne efekte na telesnu masu.
Iako je telesna masa dobar pokazatelj, smatra se da je dnevni prirast
pouzdaniji pokazatelj kvaliteta hrane. Analiziraju}i dobijene rezultate, mo`e se
konstatovati da se u prvoj fazi tova dnevni prirasti brojlera oglednih grupa hranje-
nih sme{ama sa dodatim aditivima razlikuju signifikantno od dnevnog prirasta
brojlera kontrolne grupe, pri ~emu je zna~ajnost razlika kod prve grupe na nivou
od 99%, a kod druge grupe od 95%. Me|utim, u narednoj fazi tova ostvareni pri-
rast oglednih grupa je statisti~ki veoma zna~ajno vi{i u odnosu na kontrolnu
grupu (p<0,01). U poslednjoj fazi tova ogledne grupe su postigle zna~ajno bolji
dnevni prirast (p<0,01) u odnosu na kontrolnu grupu, ali, za razliku od prethodnih
faza, iste razlike postoje i izme|u oglednih grupa, pri ~emu je grupa hranjena
sme{ama u koje je dodat prebiotik postigla vi{u telesnu masu za 16.0%.
Sumiraju}i rezultate ogleda u celini, mo`e se konstatovati da je pri-
mena prebiotika i organski vezanih mikroelemenata u ishrani brojlera ispoljila
pozitivne efekte na dnevni prirast. Posmatraju}i dnevni prirast za ceo ogled
zbirno, uo~ava se bolji prirast oglednih grupa u odnosu na kontrolnu, a razlike su
statisti~ki vrlo zna~ajne (p<0,01). Izme|u oglednih grupa, i pored postojanja nu-
meri~kih razlika nije dokazana statisti~ka zna~ajnost razlika.
Apetit je jedan od osnovnih indikatora zdravlja `ivotinja i kvaliteta
hrane. Prose~na dnevna konzumacija hrane tokom ogleda varirala je izme|u
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Diskusija / Discussion
grupa, a posebno izme|u oglednih. U po~etnom periodu tova, konzumacija
hrane je bila gotovo identi~na izme|u grupa. U narednim fazama tova uo~ava se
trend smanjivanja konzumacije hrane, koji je u drugoj fazi jasnije izra`en pri doda-
vanju prebiotika, a u tre}oj fazi pri kori{}enju organskih izvora mikroelemenata.
Generalno sumiraju}i dobijene rezultate, posmatrano zbirno za ceo ogled, pro-
se~na dnevna konzumacija hrane brojlera oglednih grupa bila je ni`a u odnosu na
pilad kontrolne grupe. Tako se mo`e zaklju~iti da kori{}enje prebiotika i organski
vezanih mikroelemenata smanjuje konzumaciju hrane za 2,67 i 4,28% u odnosu
na ishranu sme{ama standardnog sirovinskog sastava bez dodatih kori{}enih
aditiva.
Konverzija hrane, kao interakcija prirasta i konzumacije, je rezultanta
koja, u krajnjem, predstavlja i jedan od najboljih pokazatelja ekonomi~nosti proiz-
vodnje, odnosno kvaliteta hrane i njenih mogu}nosti da zadovolji specifi~ne i vi-
soke potrebe mladih `ivotinja u porastu. Ogledne grupe hranjene sme{ama sa
dodatim aditivima su u svim fazama ogleda ostvarile bolju konverziju hrane od
kontrolne grupe, a posebno u zavr{nom u periodu izme|u 35-42. dana. Posma-
trano zbirno za ceo ogled, uo~ava se pozitivan uticaj razli~itih tretmana, odnosno
kori{}enja biotehnolo{kih aditiva. Kontrolna grupa ostvarila je zna~ajno slabiju
konverziju hrane u odnosu na ogledne grupe, dok su razlike izme|u oglednih
grupa bile relativno male. Ogledne grupe su ostvarile bolju konverziju hrane za
15,32 do 14,04% u odnosu na kontrolnu grupu. Na osnovu dobijenih rezultata
mo`e se zaklju~iti da kori{}enje prebiotika u sme{ama za ishranu brojlera ima
pozitivan efekat na konverziju hrane.
Porede}i na{e rezultate sa podacima iz literature uo~ava se velika po-
dudarnost. Neki ogledi izvedeni na brojlerima ukazuju na to da kori{}enje prebio-
tika uti~e na pove}anje prirasta i pobolj{anje konverzije hrane u znatnoj meri
(Kumprecht i sar., 1998; Iji i Tivey, 1998), dok su sa druge strane neka istra`ivanja
na brojlerima zavr{ena sa slabo izra`enim pozitivnim rezultatima (Roch, 1998; Pe-
tersen, 1998).
Rezultati dobijeni u izvedenom ogledu se donekle mogu porediti sa
rezultatima ranije izvedenog ogleda (Pupavac i sar., 2007). Ostvaren dnevni pri-
rast je skoro identi~an istom pokazatelju dobijenom u prethodno izvedenom
ogledu. Sa druge strane, konverzija hrane, iako bolja nego u kontrolnoj grupi,
znatno je slabija od one u prethodnom ogledu, {to je i razumljivo s obzirom na to
da su efekti dodavanja prebiotika na konzumaciju hrane ne{to slabije izra`eni.
Za razliku od kori{}enja prebiotika u ishrani `ivine, o kori{}enju polisa-
haridnih kompleksa, odnosno SQM minerala postoji ograni~en broj podataka.
Naime, ve}ina radova u ovoj oblasti se odnosi na kori{}enje organski vezanih
mikroelemenata na amino kiselinama ili peptidima, a dobijeni rezultati su relativno
komparabilni. Me|utim, efekti kori{}enja polisaharidnih kompleksa nisu detaljno
opisani, pa ostaje samo da se konstatuje da kori{}enje SQM minerala, pored
pozitivnih efekata u ishrani teladi i prasadi (Steam i Gezer, 1998), ispoljava poziti-
van uticaj i na proizvodne rezultate brojlera.
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Postignuti pozitivni efekti na proizvodne rezultate kori{}enjem prebio-
tika i organski vezanih mikroelemenata u ishrani brojlera zasnivaju se, pre svega,
na obezbe|ivanju eubioti~kih odnosa i optimalnim uslovima za resorpciju u cre-
vima (Gibson i Roberfroid, 1995), a zatim i na ve}oj svarljivosti pojedinih mikroele-
menata jer se zaobilazi konvencionalni put resorpcije, odnosno homeostatska
kontrola na nivou enterocita (Hynes i Kelly, 1995). Razmatraju}i dobijene rezultate
u celini, kao i dostupne literaturne podatke, mo`e se zaklju~iti da kori{}enje bio-
tehnolo{kih dodataka (prebiotika i SQM minerala) kao pronutritivnih materija u
cilju stimulisanja rasta ima svoje nutritivno i ekonomsko opravdanje.
Dobijeni rezultati ispitivanja prinosa trupova ukazuju na to da su se
ostvareni klani~ni randmani brojlera oglednih grupa numeri~ki razlikovali kako u
odnosu na kontrolnu grupu, tako i izme|u sebe, ali razlike nisu bile signifikantne
(p>0,05). U odnosu na kontrolnu grupu, ne{to bolji randman ostvaren je u grupi
hranjenoj sme{ama sa prebiotskim dodatkom (+0,26), odnosno u grupi hranje-
noj sme{ama sa organski vezanim mikroelementima (+0,31%). Generalno, mo`e
se zaklju~iti da kori{}enje ispitivanih biotehnolo{kih dodataka u ishrani brojlera
nema uticaj na ostvarene klani~ne rezultate.
Posmatraju}i u~e{}e i masu va`nijih delova trupa, numeri~ke razlike
izme|u kontrolne i oglednih grupa su bile relativno dobro izra`ene kod svih para-
metara, a sa stanovi{ta statisti~ke analize, utvr|ene su zna~ajne razlike izme|u
grupa (p>0,05). U odnosu na kontrolnu grupu, masa grudi, odnosno le|a sa kril-
cima brojlera O-I, odnosno O-II grupe je bila zna~ajno ve}a. Daljom analizom do-
bijenih podataka se uo~ava da je relativno u~e{}e najkvalitetnijih jestivih delova i
to pre svega grudi, ali i bataka sa karabatacima, najve}e u trupovima O-I grupe,
dok je u~e{}e le|a sa krilcima preovladavalo u trupovima O-II grupe.
Kriti~ki razmatraju}i dobijene rezultate potrebno je da se istakne da su
brojleri kontrolne grupe ostvarili zadovoljavaju}i randman u odnosu na sli~ne po-
datke iz literature (Hopi} i sar., 1993; Vra~ar i sar., 1997) odnosno rezultate koji se
posti`u u uslovima proizvodnje koji vladaju u na{oj zemlji (Luki}, 2001). Sa druge
strane, ishranom sme{ama sa dodatim biotehnolo{kim aditivima ostvaren je
ne{to bolji randman klanja, ali je rezultate te{ko objektivno analizirati jer ne pos-
toje podaci dobijeni u sli~nim ispitivanjima.
S obzirom na bolje proizvodne rezultate i ne{to bolji randman mo`e
se zaklju~iti da je kori{}enje ispitivanih biotehnolo{kih dodataka u ekonomskom
smislu opravdano.
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THE INFLUENCE OF DIFFERENT FEED ADITIVES IN BROILER DIETES ON
PRODUCTIVITY AND MEAT YIELD
Vesna Toki}, M. Lazarevi}, Z. Sinovec, M. @. Balti}, @. Joki}
The objective of these investigations was to examine the influence of prebiot-
ics based on mannan-oligosaccharides and polysaccharide complexes of micro elements
(Fe, Cu, Zn, Mn) on production results and abattoir parameters for broilers of the hybrid Ar-
bor Acres. The experiment was performed on 186 chicken divided into three equal groups,
it lasted 42 days and was divided into 3 phases. The first phase lasted 21 days, the second
14, and the third seven days. The complete mix for initial fattening of broilers was used from
days 1-21, and complete fodder mixes for closing fattening from days 21-35, and on days
35-42 of the experiment. Feeding was ad libitum and the broilers were maintained in a floor
system.
Broilers fed mixes of standard raw material composition and the usual nutritive
values achieved an average daily growth of 49.10 g at an average daily feed consumption
of 115.55 g and with food conversion of 2.35, while the yield was 71.90%. The addition of
prebiotics based on mannan-oligosaccharides resulted in an increased average daily
growth by 14.95% with a lower feed consumption by 2.67% and better conversion by
15.32%, while the yield was approximately the same as in the control group. The use of
mixes to which polysaccharide complexes of micro elements have been added (Fe, Cu, Zn,
Mn) resulted in a higher daily growth by 11.43%, with a lower feed consumption by 4.28%
and better conversion by 14%. The yield was approximately the same in this group as in the
controls.
The results realized in these investigations, throughout the experimental peri-
od, indicate that the use of the examined additives significantly affected the growth and
body mass of chicks and that it is nutritionally and economically justified.
Key words: broilers, fattening, mannan-oligosaccharides, polysaccharide complexes of
micro elements
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ENGLISH
VLIÂNIE RAZLI^NÀH ADDITIVOV V KORMELNII BROYLEROV NA
PROIZVODSTVENNÀE REZULÃTATÀ I UBOYNÀE PARAMETRÀ
BROYLERNÀH CÀPLÂT
Vesna Toki~, M. Lazarevi~, Z. Sinovec, M. @. Balti~, @. Yoki~
CelÝ Ìtih issledovaniy bìla ispìtatÝ vliÔnie prebiotikov na os-
novanii mangan-oligosaharidov i polisaharidnìh kompleksov mikroÌlementov
(Fe, Cu, Zn, Mn) na proizvodstvennìe rezulÝtatì i uboynìe parametrì u broy-
lernìh cìplÔt gibridov "Arbor Akres". Opìt vìpolnen na 186 cìplÔt rasstav-
lennìh v tri odinakovìe gruppì, prodol`alsÔ 42 dnÔ i bìl razdelen v tri fazì.
PervaÔ faza prodol`alasÝ 21, vtoraÔ 14, a tretÝÔ 7 dney. PolnaÔ smesÝ dlÔ
na~alÝnogo otkorma cìplÔt polÝzovana ot 1-21 dnÔ, a polnìe kormovìe smesi dlÔ
kone~nogo otkorma ot 21-35 dney, ili 35-42 dnÔ opìta. Kormlenie bìlo po `e-
laniÓ a cìplÔta bìli v usloviÔh polovoy sistemì soder`aniÔ.
Broylerì, kormlennìe smesÔmi standartnogo sìrÝevogo sostava i pri-
vì~noy pitatelÝnoy stoimosti, osuçestvili sredniy dnevnoy prirost ot 49,10 g
pri srednem dnevnom potreblenii korma ot 115,55 g i pri potreblenii korma ot
2,35 poka vìhod bìl 71,90%. Dobavlenie prebiotikov na osnovanii mangan-oligo-
saharidov privelo uveli~enie srednego dnevnogo prirosta za 14,95% pri bolee
malenÝkom potreblenii korma za 2,67% i bolee horo{em potreblenii za 15,32%,
poka vìhod bìl priblizitelÝno tot `e samìy kak v kontrolÝnoy gruppe. PolÝzova-
niem smesey v kotorìe dobavlenì polisaharidnìe kompleksì mikroÌlementov
(Fe, Cu, Zn, Mn) dostignuti bólÝ{ie dnevnìe prirostì za 11,43%, pri menÝ{em
potreblenii korma za 4,28% i bolee horo{ey konversii za 14%. Vìhod v Ìtoy
gruppe bìl priblizitelÝno tot `e samìy kak v kontrolÝnoy.
RezulÝtatì, osuçestvlënnìe v Ìtih issledovaniÔh, v te~enie celogo
opìtnogo perioda, ukazìvaÓt, ~to upotreblenie ispìtannìh additivov zna~i-
telÝno vliÔlo na prirost i massu tela cìplÔt i ~to imeet pitatelÝnoe i Ìko-
nomi~eskoe opravdanie.
KlÓ~evìe slova: broylerì, otkorm, mangan-oligosaharidì, polisaharidnìe
kompleksì mikroÌelementov, uboynìe parametrì
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